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fsRKB"XVihXVBRVB9_ ceYNACihag^B_ kLNnRKYNX fsRKB"XVihXVBRVB9_ ceYNACihag^B_ kLNnRKYNX
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jJ qhÝ´
ce?hYNa`nB DCC¤bhaR:J r  b=aR:J rP  qhgD%bhaR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7qNt= ´ Dxw¯  TsRKB ´hD,¯  eTsRVB
.> D9·C¯  TsRKB DCNqC¯  TlRVB
 
Ý´1 D9·C¯  TsRKB Dqsw¯  TlRVB
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Type Number X (Ordered by Actual Frequency)
Actual Frequency
Frequency predicted by Type Reference Heuristic
Frequency predicted by Optional Heuristic
Frequency predicted by Array Reference Heuristic
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aylMhXKBCD1.Oi B"XVagAB9fsRVLj^XKBJmMh^RVJYN.n"YNACi=LNXKagfhy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Code Size Marshalling and Unmarshalling Routines in KB
aylMhXVB,r   YPn"LN^aRUT)agf    jWDC­^gB£R®Ljfk_7qlthÝ´u­XVayl?sRo®ebkB9f=no?hALjXVPJ
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RK?hB,XVB9JKMh^RVJ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B"RmRVafhy 1  RKY    JVLxNBJ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afsRKB9XKi=XKB"RKB"X
n9Lj^g^gJFYlX 7qNt= ´h)B"RmRKagfhy 1  RKY    JVLxNBJ,t  µ YjRK?hB)n9Lj^g^gJ!agf  
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YlfhB%YliPRKagACa¥L:RKagYNf¤:LNXKa`Ljbh^gB  A i B"X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